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Предисловие
Настоящий сборник является третьим выпуском продолжающегося 
межвузовского издания «Проблемы теологии» (первые два выходили 
в свет под другими названиями: Современные проблемы теологического 
образования (культурологический, богословский, педагогический и лин­
гвистический аспекты). Екатеринбург, 2003. (Екатерининские чтения. 
Вып. 1); Проблемы теологического образования в современной России 
(культурологический, богословский, педагогический и лингвистический 
аспекты). Екатеринбург, 2005. Вып. 2). По сравнению с первыми двумя 
данный выпуск заметно расширен: помимо традиционных секций -  «И с­
тория Византийской Церкви», «История Русской Православной Церкви», 
«Богословие. Философия», «Педагогика» -  в нем представлены секции, 
специально посвященные патрологии и церковной археологии.
Ввиду разросшегося объема сборника секции «Патрология», «Бого­
словие. Философия» и «Педагогика», равно как и сведения об авторах вы­
несены в отдельный -  второй -  полутом. Соответственно, первый обра­
зуют секции: «История Византийской Церкви», «История Русской Право­
славной Церкви» и «Церковная археология». В сборнике участвуют пред­
ставители различных научных, образовательных, культурных центров не 
только нашей Родины, но также Украины и Соединенных Штатов Амери­
ки. Среди авторов -  как видные ученые и богословы, основатели и веду­
щие представители научных школ, так и научная молодежь. Статьи сбор­
ника охватывают широкий круг вопросов, связанных с развитием вероуче­
ния, духовного и богословского наследия Православной Церкви, христиан­
ской мысли, культуры и искусства. Они отличаются друг от друга по сте­
пени научной зрелости, продуманности, «выношенности» темы, но всех их 
объединяет любовь авторов к своему предмету и горячее желание потру­
диться на ниве духовного просвещения. Уверен, что осуществляемое нами 
издание станет постоянным местом встречи православных ученых, бого­
словов, философов, культурологов, искусствоведов, педагогов (а также их 
коллег, принадлежащих к другим конфессиям, как и либеральных ученых, 
заинтересованных в предмете) -  встречи с совопросниками Истины (а воз­
можно, и с Самой Истиной) «для всякого богатства совершенного разуме­
ния, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в Котором сокрыты все со­
кровища премудрости и ведения» (Кол. 2 ,2 - 3 ) .
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